






- Kaedah Mengajar Matematik I
Masa : 2 jan
Jawab SEMUA soalan Bahagian A dan pilih z DUA soaran sahajaBahagian B.
BAHAGIAN A : Jawab semua soalan
dari
soalan 1 sehingga i0 menyatakan objektif-objektif yangmasing-masing dirancangkan untuk suatu pengajaran. Nyatakan aspekyang ingin dicapai oleh setiap objektii tersebut aengan memberitanda bulatan pada huruf jawaban vang anda anggap paring tepat.
























































teorem Pythagoras7. untuk menyelesaikan
























SoaIan 11 sehingga 34 mengandungi berbagai bentuk
Nyatakan matlamat yang ingin dicapai oleh setiap soalan












11. Yang manakah daripada
bukan nombor bulat.
















Jika x dan y







. 1 Ft. x/y
15. Jumlah pecahan a/b + x/y
16 Yang manakalt
A. 6 B. li
nombor tunggal
c. 15 D. 39 51





18. Angka terakhir dari 4 adalah:
A. 0 B. 2 C, 4 D. 6 E. 0
19. Operasi-operasi yang manakah tidak ditakrif
sebagai operasi nombor nyata.
IPLG 2l2l
A. 3 : 0
D,' 0/3
B. 3 x 0
E. s/0
c. 0 - 3
20, Lukiskan suatu contoh segit,i{a sama kaki
27, Sepanjang musim panas seorang bunrh telah
bekerja selama n minggu dengan bayaran
sbt iap rninggu sebanyal< k ringg i t . Jikaperbelanjaan selama bekerja sebanyak p
ringgit, maka jurnlah yang'bo1eh dijimatkan
ialah:
A. n+k-p B. np-k C, np: k D, nli-p E. tiada
22. Darabkan yang ber j.kut:
(x+3 ) B. (2x+3 )(x+1)(Zx-I) D, (x:-3)(x-l)A. (x-2 )C. (x-6)
Tunj ukkan bahawa -(-a) = a23
24 Cari yang manakah
A. g4 in B. 3 I/2
terpanj ang
ka. C. 1 ela D. 1 m
6
..,5/-





D. Suatu yang tidak
d ibukt ikan
IPLG 2721
26 Jika x adalah suatu nombor iati maka rangkaian(x + I)/Z juga suatu nomtror jati. Maka x
A. sebarang nombor jati
B. sebarang nombor jati genap
C. sebarang nombor jati ganjil
D. sebarang nombor jati genap < 10
Suatu bulatan dengan jejari r cm diltentuk
menjadi segiernpat sama. Nyatakan l-uas
segiempat sama itu dal.am sebutan r.
27,
28. Jika hasildarab AB = 0, maka
A. A = QB. B = QC. A - 0 dan B - 0
D. samadaA=QatauB-0
E. kesemua yang disebut di atas tidak trenar
29, Buktikan bahawa jumlah dua nombor ganjil
adal-ah nombor genap




dan Il r atrrak;rh kesimpulan
: Tidak semua bunga berbau
: x adalah sekuntum bunga.











32, Jika 2a + 2
maka a*b
A. 2 B. 3
-6
9 dan iika c = 1'
. 4 l/2 D. 7 E. 8
IPLG 2I2]
(34 narkah)






33. Dawai yang paniangnya 36 crn dibentuk menjadi
sebuah 
="iiligt tepat yang panjang salahsatu sisinya 1Z cm. Cari pan.jang sisi-sisi
Yang lain.
g4, Persilangan antara dua satah
A. satu t.itik B. dua titik





BAHAGIAN B : Pilih 2 (DUA) soalan sahaja.
1. Ketika memulakan pengajaran, gurlr biasanyajangka masa tertentu untuk memberi
IPLG 272)
menggunakan suatupengenalarr terhadappelajaran yang akan diajarkan.
a, Nyatakan dua perkara yang
pengenalan da]am pengajaran
b. Beri huraian terhadap dua
contoh-contoh yarrg sesuai.
boleh anda jadikan sebagai asas
_rnal-ernatik.
perkara tersebut dengan memberi
2, Dalam menghayati hakekat matematik,
mengaberikan pentingnya proses abstraksi.
a. Apakah yang dirnaksrrd dengan abstraks i




b. Bagai,mana absLraksi digunakan rrntuk memtreri
-terhadap sesrratrr konsep matematik? Beri cont,oh!
kefahaman
( 33 narkah)
I'{atemal-ik adal ah ilnu dedukti f , tidak mener j ma generalisasiyang clidasarkan kepacla i ndul<t.if tet.api mesti didasarkan
kepacia pemtruktian secara deduktif .
a, Beri penjelasan terrlrarlap kenyert,aa.rr cli atas,
b. Tr-rnjr.rhkan suatu conl,oh dalan penciiclikan rnatematik yangboleh mendul<ung penyataan dj atas.
( 33 markah)
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